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deAñovcfdcTajo/uiidadasfobrclomal C\ 
tjue le ha í urtido el juego 7 
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S U A U T O R -
ALPHOÑSO P E R E Z D E L CASTILV&çZ^. 
vecino de Madrid . 
Q U I E N L O D t b l C ' A A L A S B E N D I T A S 
AIIÍ;II;!S de l H o f p i t » ! < i^ncra l , y c e d s , y d a 
de hm.iftiA c l produ to que de é l j y a ; y en e l 
i c c x ' p ü c á i i los ;Í) ' )JUS , y l a n es q i í e a y 
en |"ga« À 1J M a l i l l a , c o n otras a d v e r -
^ tt t iCus à P c d t o B u e n o . 
• - y ? , 6 " / / - > •'/>ia-» ^ \cr*ijr% 
C¿» l>ctnct4 : Ei¡ A i a d r i d . E n l a I m i t e n . a 
de U.l'i-ph F i a n c i t c o V l a r i u i t z A b a d , c a l l e di l 
O l i v o ¡ i . i x o . 
¡¡e b .dUr/t en 11 L i b r e t i a de ¿ i l p h o u f o M . n u n 
de Li H i g u e r a , frente de 5 . T h e H ; e el T ^ n l . 
I S 
D E D I C A T O R I A . 
Animas Benditas! 
Quando citais paf-
íando las penas^ 
que vos mifmas fa-
beis , eftoy yo eferiviendo 
ocioíidades , d i«nas de ciea 
paios ; pues confieíío os que* 
>ais bien de m i , diciendo, que 
mas ucil me feria , para Cuer-
po , y Alma , encomendarme 
a Dios , y rezaros cien Rofa-
lios, que gaftar el tiempo en 
t:oías tan inútiles 5 y i lo co-
nozco , y os fuplico , por el 
! 3 *ef-
refpeto que os tengo , y afsi 
fu Mageñaci fe digne de faça-
mos de penas? no os agraviéis 
de mi flogedad , y pidáis a Dios 
me, dè açierto para faberle 
'agradar principalmente , y pa-
ra que efte corto trabajo pío» 
duzca en alivio vueí lro. 
Vucf lro obfequiofo cordial 
devoto, 
[Alphonfo Perez, del Caflillo. 
L l -
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L I C E N C I A 1ÔEL O t m i N A M O . 
N O S el• licenciado Don T h o -más de N-axera Salvador -̂ dci 
Orden de Santiago, Capellán de Ho-
nor de fu Mageftad , lóqaifidor Q f d u 
rario , y Vicario de efta Villa de Ma-
drid , y fu Partido, por la prefente, y 
por Io que à Nos roca , damos l i -
cencia para que fe pueda imprimir , è 
imprimad Librito intituladoQuexas 
à e T e â r o Bueno , natural de la Villa 
de Añover de Tajo , fobre Jo mal 
que le ha furtido el Juego de la Mali-
lla de fu Maeílro Don Antonio de la 
Vega y Duran , con varias adver-
tencia s fobre dicho Juego , fu Au-
thor Alphonfo Perez del Caftillo, 
rc fpcâo haveríc vi í lo 9 y no con. 
te-
icepef cofa õpuefta à uoeftra Santa 
le. Dada cn Madrid à veinte y dos 
4e piciembrede roil Ictecientoscin-
gaenta y tres años. 
jCk' Naxera; 
Por íu mandado, 
Sfofefb Muñoz, àe Olivares, 
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U C E N C I A D E L CONSEJO; 
D O N Joícph Antonio de Y a r -z a , Secretario del Rey nuef-
tro Señor , fu Elcrtvano de Camara 
mas antiguo , y de Govicrno de ei 
Conicjo , certifico, que por Jos Se-
ñores de él fe ha concedido licencia 
à Alphonfo Pérez del Caftilio , veci» 
no de ella Corte , para <jue por una 
vez pueda imprimir , y vender el 
Librito intitulado Qucxas ele "Pedro 
Bueno , natural de ia Villa de Año-
ver de Tajo , fundadas job re lo mal 
que Ic ha íurtido ci JUCÍ;O de ja 
Malilla de fu Maeñro Dou A uro,, 
nio de la Vega y Duràn ^ y cu el 
fe explican los modos , y lances 
que hay en jugarla ? con otras ad-
VCi» 
verrencias, conque la imprefsion fe 
haga por el original que và rubri-
cado , y firmado al fin de mi firma, 
y que antes que fe venda fe tray-
ga al Confcjo dicho Libtito impref-
fo con fu original , y Certificación 
del Corredor de eíUr conformes, 
para que íe taíTe el precio à que 
íe ha de vender j guardando en la 
imprefsion lo diípucfto , y preve-
nido por las Leyes , y Pragmáticas 
de eí los Reynos, y para que ceñi-
ré lo firmé en Madrid à trece de 
Diciembre de mil íetecientos cin-
quenta y dos. 
2) . Jofefh Antonio de Ta rza , 
F E E 
1$ 
F E E D E E R R A T A S . 
FO L . ». Un. 4. una día, lee un día. Fol. 47. lin. 8. Kguiiiios , lee iervimos. 
Ibid. lin. 13. defcanéme , lee aelcaitcine 
del otro bailo, y diòmc. Fol. 2N. lin. 7.(1 
tu compañero, lee (i tu compañero no tie-
ne. Fol. 35. lin. 15. Rey, y otros, lee Rey 
con otra. 
Bicnc afsi cen eflas enmiendas con-
forme à fu original el Librito intitulado 
^uexas de Pedro Bw'no , natural de la Villa 
de Añover de Tajo , fundadas fobre lo mal 
que 1c ha futrido el Juego de la Malilla 
de í u Maeftro Don Antonio de la Vega 
y Duràn , y en el fe explican los modos, 
y lances que hay en jugarla , con otras 
advertencias. Madrid 10. de Febrero de 
I75S-
L i c . D . Manuel Lhardo 
de Rivera. 
Corpc&or Gcacralpor íu Mageílad. 
TASSA 
r A S S A, 
DO N Jofeph Antonio de YarzaJ Secretario del Rey nueftro 
Señor • lu Efcrivaoo de Camara mas 
antiguo , y de Govierno del Confejo, 
certifico 5 que haviendofe vifto por 
Josfcnoresde èl cl Librito intitulado 
Quexas fundadas /obre ¿o mal que 
à f u r t 'tdo à Tedro Buem ei Jnego de 
la M a l i l l a de f u Maejiro D o n A n -
tonio de la Vega y D u r à n , en el 
que fe explican los modos , y lan-
ces que hay en jugarla , coo otras 
advertencias , que con licencia de 
dichos feñores , concedida al referi-
do Pedro Rueño , ha íidQ impreíTo, 
taílaron à oclio marayedis cada plie-
go ; y el referido Libro parece tie» 
ns 
I ? * 
Se qaatro y medio ; fia principio; 
ni cablas , que à eftc rcfpedo im-
porca treinta y feis maravedís , y 
al dicho precio, y no mas maodí-
jon fe venda , y que efta Certifica-
ción fe ponga ai principio de cada 
Libro para que fe fepa el à que fe 
ha de vender ; y para que confte lo 
firme en Madrid à 14. de Septiem-
bre de 17 j 3, 
PRO* 
P R O L O G O 
A L L E C T O R . 
AMIGO Le&or , no quifie-ra difguftauce por la pri-
mera vez , pues te cjuicro para 
mas de quatro diás. Dcfeo ru 
verfion , y que ce pafleci, aunque 
gaftes tus pefetas en ¿apatos , que 
menos malo es , que gaftar las 
fabanas , pues de aquello reinita 
beneficio para t i , y para los Za-
pateros , (lino los llevas fia-
dos) y de lo otro à los enemi-
gos de nueftra Talud. Hay verás, 
jfi leyeres , las Quexas de Pedro 
Bueno » y el modo que tengo de 
jugar !a Malilla. Si quifieres ufar 
de él » y ganares , ícrà para ti 
el 
1 < M 
çl mrjof de todos. Si perdieres^ 
acotnodace comoic parezca, pues 
de mi se decir que mas de dos 
veces jugando à efte juego , y 
tocándome el perder (que no co. 
do ha de fer ganar) medelpediá 
U Francefa. En leerlo no vis à 
perder mas del tiempo. En jugar 
aventuras tu dinero. El no jugar 
tengo par mas fano * pues le oi 
decir à mi abuela, que murió de 
mas de ochenta , que ninguno con 
el juego dexò Milla de poftre , y 
yo en mi tiempo no he conoci-
do io contrario ; pero si conoz-
co que me dá biea el Naype : à 
ti no se como te ira. No dexes de 
comprarle , aunque no le leas, 
pues es para Sufragio de las Ani-
mas, 
k 
mas; y íl le leyeres; y ce agrai 
daíTe , en otro te ofrezco decie 
de todos los jingos de Ha/pes 
q îc fe ufan en Efpañi; y no Po-
lo de Naypss, fino el de los Tru-
-cos, y Pelota , y aui el del Peon; 
y Tala que yo jugaba en mí ni* 
fièz , y ínterin componte como 
pudieres , y à Dios amigo , que 
voy à la prçcifa introducción. 
V A L E . 
Pag.* 
INTRODUCCION. 
[ U R M I E N D O Jaficílai 
òdcrriticndomc, por 
mejor decir , eftab* 
yo una dia de los del 
mes de Ágofto, que no 
le quedaba i deber nada á los del 
de julio , quando dieron à mi 
puerca tan fuerces golpes • que dif-
percè afuftado,creyendo leria el 
Caicro que vendría por medio 
año de cafa que cftaba devenga-
do , que le temo mas que k los 
Ducndcsi pufe los hae0bf en pun^ 
* A U , 
4 
ta » y rcftrcgandeme los puños 
Í̂IIQS ojójí, baxè à vèr quien era» 
iates que aça baile de alborotar la. 
vecindad ; quando nbro , y me en-
cuentro con un mozo , a! parecer 
como de à veinte y leis años; í u 
trage de I)ab*rador, aunque aíTea-
do, la cara mas parecida al dia dos 
de Noviembres que al Sábado 
Sanco , quando tocan la ále— 
Juya i traía can ceñida la corba-
ta , que no reiedivifaba el calie* 
ijon deiSan Blás jftQ me diòlugair 
áé preguotarle qoc que fe le ofre— 
cia à aquella hora con aquellos 
(gólpos , porque apenas me v io* 
.pronmeio» ufted es il quien vea-t 
go bgjfi3andQ»rlafc£tñas no me pue-j 
4mt çngaííaí^^oí^eiigo à-pedir à 
%í¿ A uftedf 
tilled ; al oirefto pufclc ceño , c l 
que lo advirtió, profigiò , no es 
dinero,cofa es que puede hacer* 
lo i fin que le cuefte un tmravc* 
di , pide tiempo , y perdone la 
inoleftia 9 pues vengo recomen-
dado de tres amigos Tuyos. Arri-i 
mele una filia » y tomando y á 
©tra nos Tentamos, y fàcando i * 
caxa , dixo: Y o , con licencia de* 
ufted , me llamo Pedro Bueno» 
foy natural de una Villa à Us Ri-f 
veras de Tajo , bien conocida por 
Los buenos Melones que de ella 
falen para Madrid , y por otra 
particularidad que tiene que la 
hace memorable mas que à to-
das las de ETpaña, pues tiene dos 
Parlamentos Alto, y,Baxo, i ¡mi* 
A* ta? 
m 
étcioti dc Londreff, pues aunque 
dupa los dc Madrid , qucxie 
ver ^ ni M u l a , ni JMugcr, yo co* \ 
nozco algunos en cftjt Coree cafá-i 
¿ós conmugcrcs dc Añovcr tc)uc 
óõ las trocarían por la mejor G a y 
Ucga,ni Afturiana. Acabaras d^ 
dccipciuc eras de Mida ledixe,yí*? 
puedo hablar por cfpcrienciatn(* 
tíenenocro defedo que duras de 
çogocc ,y mal dormir,en lo de-
más fon como Angeles. No hu-
ye acabado de decir cfto quando 
aíTcmecc a m i , y dame un abra* 
zo , que fi no digo quedo v me 
junta las coftillas con el pechog 
diciendo : Aora fi que por Pay. 
fano dc afinidad puedo hablarle 
«lis quexas. 9 y bolviendo à mi 
intento , digo Que cftando ctt 
mi Lugar llevo el Ordinario unos 
quantos Libros del Juego de la 
Malilla, que por coía nueva los 
repartió entre los del Parlamen* 
to Alto , cpmo fi repartiera la-
duigencias plenárias. Tocóme 
uno , y leído , viendo iban apro-
badas fus jugadas por los mejo-
res jugadores de Madrid , fegua 
decia , di en cftudiar en él , y 
pude aprenderlo de memoria , y 
y i me parecia era yo el Seneca de 
la Malilla. Jugue en mi Lugar 
con otros Difcipulos del miímo 
Libro «'.en que yà difpucabamos 
como cl mifmo Author. Ofreció* 
feme venir à Madrid à una de-
pendiericia, y no componiendo-
A3 fe 
6 
fe tan breve como ^enfaba» tomé 
«•Fofa d a en la Calle del Carmen» 
y haviendo alli otros Hoefpedes 
aficionados, dimos en jugar à la. 
callada de compañeros. Los tres 
decian eran iguales cq jugar, cjúê 
tio fe llevarían el grucffo de unat-
uña. Oyendo efto dixe i mi capo-
te , pues el partido es inio à Nay-* 
pe igual , y afsi no recaté que 
fe echaflen Reyes. Jugamos la. 
primera noche , y à pocas juga-
das me digeron ; ufted es Diíci-
pulo de Don Antonio de la Ve-
ga > mi compañero. Se mofquca* 
ba , y ponia una cara que pare-
cia Mona que mazca Àgràz. Y » 
eftaba tan defazonado , que y à 
no vela los Naypesi en fin ,par-* 
ti* 
1 9 i 
Xtmos i íla'trocaáflli¿ cinquenta 
y tres reales, con no jugar mas 
de à dos quartos el tanto. ,A ía 
noche figuiente todos le efeufa-
ban de mi compañía, y fué pre-
dio echar Reyes. Dábanme con 
que era jugador de carta fola-Segul 
con mi compañero de la noche 
antecedente , y nos lamieron \x 
poza de tai fuerte, que para pa-
gar ct ultimo capote tuve que 
rafearme de tal modo , que ía-
lieron las migajas de pan , y cí 
Rofario , que es quanto puedo 
ponderar. Mi compañero me 
echo los Gigantones , y porque 
no faltafle nada al que pierde» 
me acoftè fin cenar, i obfeuras; 
y renegando de el Autor :¿ f de 
•»=If- A4 quan» 
t 
quantos haa efeito de tal juego. 
Dormi poco, y madrugue mucho» 
y faÜcndomc ladiivcrtir i ia Pl»^* 
za Mayor »i pocos paíTos vi à tres 
eftir hablando ,y conocí al una» 
que jios havía eftado mirando 
jugar la noche antes. Obfcrvè que 
fe reían , y luego caí en que f e -
ria à mi cofta Llamáronme , y 
haciendo raBchontie preguntaron» 
ejuè como me havia ido la no-
che paíTada ? Rcfpondi,quc m e 
quedé con la baraja en la mana . 
Dixo uno , que tenia mas traza 
de focarron que de rubio , bafta» 
yà enciendo. Hablando eftaba.-
mos del caío » y lo dábamos por 
fupuefto. Dixome otro, que te -
nia tanca humanidad >.como, .1^ 
pin- : i 
19é 
pintur* de San Chriftavàl que ef-
ú en Toledo , y parecia menos 
focarron. Amigo i dexcíTe dc 
cuentos % y fi quierc acercarlo, 
no fe vaya i fu Lugar fin veric 
con Caftiüo , que le dará algu* 
na$ lecciones , algo caro cs tpe-
ro los dos que cftin prefentes fon 
fus Difcipulos,y aunque lescof. 
tò fu.dinero fe han perfecemíu» 
do de cal fuerte ,.que enelviagc 
que fu Magcftad ( Dios le guar-
de ) difpufo de hacer i Alva « yen-
do empleados en fu Real fervicm¿ 
pufieron Carteles en el Efpinar 
defafiando i quantos quificran 
jugar ; y que Cadillo les havia* 
dado quexas por parcccrlc no ef-




ro íalitttòs vi^oriofos con qaan-
te* fc nos opuficron , y aun en 
Madrid nos ha faltado poco pa-
ra ponerlos , y no fe ha hecho 
porgue no nos tengan por locos 
mal en tr e cen i dos , < d iga 1 c u ft c d 
que va de nncftra parte i dixeron-
me fus noitibjts ycjue fon, el fo-
carron dixo fe: llamaba Rodrigo, 
el de mayor humanidad Bernar-
do, y el otro mas pequeño , con 
una rila à lo zayno , Antonio, 
pero los apellidos no me acucr-? 
do , si me dixeron : no importa 
le dixe yo a mi baen mozo, yà 
los conozco , y fon tan honra-
dos como quien los calza > mas 
de dos veces fc me han fubido à 




<!ccir, cria él Cuervo, y al Maef-
tro cuchillada. Dixome ,quedcA 
pidiendofe de ellos , y dándoles 
gracias, no atendió bien las Teñas 
de mi cala , que aunque le dixc-* 
ton vivia pared en medio (¿e los 
Padres dela Buena Muerte, Mi-
niítros de los Enfermos Agonia 
zantes , no tuvo prefente los de 
la Calle de Foncarral , y enca-
minandofe à la Calle de Atocha, 
dio vifta al que tanta Talud ha 
dado à las Almas de los Pobres 
que han muerto en el Santo Hoí^ 
pical General, con fu notoria pie-
dad, y frequente afsiftencia que 
me compadece no ayga en mi 
Lugar una Fundación tan piado-
fa > y dcsintercííada. N a es lo 
mas 
I * 
mas lo que dices, U ¿ h e yò , ft 
fio que todos los que mueren en 
fus manos los hacen todos los 
años un Annívcrlario muy folem-
ne, à fu cofta, de ks pocas pof-
fcfsioncs que poíTccn, no conten-
tandofe con el bien que les hacen 
en vida,que en la muerte los tier 
eren bien prcfcntfS. Dios fe lo pa-
gue quien tanto bien hace porias 
/nimas me dixo , y limpiando-
fe Jas lagrimas, dixo : Que no 
havia dexado caía que no pregun* 
tafe dcfde losRegiftros à la Pla-
zuela de Anton Martin, no pudo 
darme caza , y que cjuifo Dios 
traerle a la memoria el de la Cafa 
Profeflfa de dichos Padres, y que 




me mc fupíicaba Ic diera por cí-í 
crico mi modo de jugar, y con 
quica podia jugar, que me pro*» 
meda j como hombre^ del Parta-» 
mento Altb, que í\ le furtia bicni 
embiarme de fu Lugar una Cart-
tariila de Arrope de lo mas cP 
cjuifíto que ayga comido , y yo 
por íilir de fu impertinencia , y 
que otra vez no me afuftaíTe, Iç 
dixe eícuchale mis lecciones ; y, 
él abriendo una quarca dé boc» 
para oir, le dixe afsi. ' 
P R E V E N C I O N . 
[ O primero que te prevengo ^ es, feás limpio en et bara« 
jar, aparuadõ la^martosidcl euert 
po. 
pó , y d barajar ccrfadó ; obfer-
y i fi el que juega contigo hace !(>> 
jpifmo , con difimulo,como quc> 
no miras , fino cafual : alzarás^ 
guando te toque, advimendo qitfl 
IMX alzas ningún eterito de Ladri--
Uos , ni fiemprc. porá una parte* 
fendrà^la partas , d?rppe5dc ha-
berlas bien niirado 5 y puefto lo* 
palos juntos, ferrasdas » n<i las ten» 
gas como abanico, ni como otrol»^ 
guc pareçe tienen un puñado ¿ tz-
Cardos en. la mano. No las mi«f 
raras iinoesquando te coque ga-
nar , jugar, ó,foliar » pues mu-
chos les fucede , por mirar mucho 
k s carcas» np fah$r 4¿ lo que í c 
defeartò ¿ 1 contrariei»ni el com-
f^içxçi i fncs para cplipçer yo q u f 
ai-
i r 
alguno no fábc jugar • ccngo baí^ 
tantc ca ver mirar mucho el Nay-
.pe. N o te adelantes en jugar íyio 
guando te toque ». n i hagas fuf-
penfion para defeartarte qüc te 
iaces iofpechofo , y à los contra-
rios no dà gufto. N o te adelan-
tes à coger la baza hada faber (¡ 
cs tírya, no te digan loscontra^ 
rios cada uno coja las fuyas. Ef? 
cufa quanto puedas jugar eqn Mu-; 
geres , con Soldados, con Cleri? 
gos „.ni Prayles, teniendo preferí • 
te aquel adagio , coa quien fabe 
conjurar, no te pongas à jugar; 
y olvidando d otro , que cantan-
do lo ganan , y llorando lo fuel-
tan, y por íèr précifo al Seglar 
ceder de muchas igapertificncias 
r que 
t* 
t}Uc crac configo cl Juego. Y pues 
has dicho fabes de memoria el L i -
bro de D. Anconiotyà fa be* te dice, 
cjue para jugar* de compañeros ce 
has de poner cara à cara de ei cuya, 
pues u te pufitcas de eipaldas con 
cfpaidas neceísicabas ios ojos CA 
el cogote. En quanto k la aren-
ga cjue dice echarás para faber à 
ijuien toca dar el Naype 9impor^ 
ta poco fe te olvide, pues mori-j 
ta lo mifmo empezar diciendo 
Oros t Copas , JLfpadas, y Baf* 
tos , cjue Baftos , Efpadas» Co-
pas t J Oros , diio como qu i -
íieres, y vamos aloque 
importa. 
* * * X ^ ) C ^ 
J U E -
Ia 
JUEGO DE COMPAñEROS. 
SOLO en tres ocaíiones ce pre vtngo Taigas de carc«i íoU. 
La primera , quando r?ng.is ci 
Rey tolo , íc.i de triunto , ò no, 
con cita coniígues rclcry.ir el As 
à cu compañero íino lo cieñe fo^ 
lo jcomo cu el Rey , levanur el 
As , fi ¡o coges defamparado de 
ia Malilla à cu mano derecha. Si 
tu compañero cieñe la Malilla 1c 
echa las uñas. í>i tiene eres de Ca-
vallo puede hacerlo. Si cieñe K'a. 
lilla» y A s , con ocro , ce Polcar^ 
y conligues dos dcfc*rccs, ò mas¿ 
fegun los triunfos tenga tu com-
pañero i efto es cjuanco à triun-
B Tos,' 
t i 
fos, que ft el Rey es dcocro pa-
Jo;» í íno lo coges por dcUnte ¿i 
As , puedes cogerlo à la buciti de 
tu eompaecro. Te puede aconte-
cer /ügar un Rey , no de triunfo, 
tener tu compaf¡ero As, y Muiilia. 
con otras carus del milnno palo» 
y fokatte , entonces aunque te 
quedas fa l ló , pondrás triunfo en 
mefa , de cita manera. La Mal i -
l l a , fi la tienes, f ino , (i tienes el 
As con ©era carta» aunque fea el 
Cavallo ,pondrás el Asenmela» 
por co nfcguir que fi tu compañe-
ro tiene la Mali l la tcfucl tc .y al 
Cavallo que jugaftc te tome , y 
buelva à t r iunfar , ò como mas 
U convenga , pues de lo contra* 




quedas i la bucíca dentro ; pero 
Ci tienes eres, ò quatro triunfos, 
has de justar dei medio. La fe-
gunda jugada de caita (ola ícr i 
quando ctlès pobre de triunfos; 
cfto es, quando tengas dos chi-
cos , aprobando c¡ diclam'en de 
tu Macíiro , de que de Cavallo no 
íucle tener el mejor p r o d u j o . 
La tercera , quando tengas dos 
cartas íolas de diferentes palos, 
pues puede acontecer encontrará 
tu companero con Malil la , y As 
de aquel palo , y defeartarte 
de la otra , y quedar 
fallo. 
X w X X w ) ( ) ( w X 
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y quando. 
ADvicrcotc, cjiic fi Kuvicrcs de triunfar teniendo M a -
lilla , y As , f i te falca el Rey ,aun-r 
^juc tengas quatro, ò cinco» fea. 
con el A s , pues à eñe fi tii c o m -
pañero tiene evidencia de que 
pueda fer firme teniendo tu 1* 
Malilla i y luego profiguiràs , íl te 
parece conviene t legun las car-
tas tengas de Malilla , y Afesj 
cfto lo obfcrvaràs por tu juego» 
fino te retirarás , y dà mucha 
animo al compañero faber que 
te quedas con la Malilla v iva , 
y miedo à los contrarios , que 
fiem-
l'I 
Iscmprc irán ¿ t huicía, por Io re-
gular, y defpucs bufearás entra-
da à tu compañero , jugando de 
donde tengas mas carcas ; pues 
rniiando prudencemence de don-
de yo eilov mas cargado , creo 
efraran mas ligeros mis contra* 
r ío s , y mi compañero , y de cf-
ta manera puedes confeguir ha-
cer alguna de ellas; y luego que 
tu compañero conhga enerada, 
tendrá prelenre la primera falida, 
tuya , que fué de el As de triun-
fo, y eílc , iegun fu juego de triun-
fos , verá de lo que mas le con-
viene bolver à triunfar , porque 
fi tiene el Cavallo , falcand©le el 
Rey , lo deberá poner en mefa, 
ò la Sota, carta que levante, pues 
133 al 
12, 
al arraftre príméro que hizo c l 
corr pañero hivrà renciitio la mas 
inferior ; pero íí tuviere el Key 
con otra , ò con otras , no triun-
fo rá del Rey i fino por debaxo, 
pues fe cíponeà ĉ ue fi triunfa de 
Key tenga fu compañero ia Nia-
Jiüj íola %y derribada fe queden 
fes contras ios con carra firme, por 
donde te haílaf as criado ,puidien« 
do ler Sefior'} y el de la Cal i l la 
íseiTipre piofeguirà por ci paío 
(cargando) que empezó t preteru 
diendo , con aqueHas carcas in -
ferióles , liacer gaflar à los con-
trai ios , ò dir dtfcartc al cem-
pafieto , efler íiempre con oblcr-
vacion i pues fi conoces que eJ 
qoe quedà I.CJÍ mano izquierda 
cfti 
cftà fallo , te cfpones à que ce fe 
defeane , y no hay nada en !« 
dicho, à menos que no tengas car-
ta que JJcgue à fu mano , (in que 
íu compañero cargue , ò gane, 
ívo leas t ímido en arrafírar , Ç\ te 
parece te conviene, pues-ádemàs 
•de infundir animo al compañero, 
fuele dàr miedo al concraiio. N a 
re cales con las cartas para triun* 
far. Pongo por exempíó , tienes 
As , y Rey , te conviene triunfar, 
hazlo con el As , pues no aven-
turas mas dc un tanto ; y íi fu* 
cede encontrar con la M a l i l k en 
tu compañero», que te foltarà à 
t t f As vyà pones el Rey cofi def-
-ciíido de que fe pierda ; y fi á e ñ e 
te folurc ^puefi'puede havérle cO' 
B4 g i -
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gido à tu cx>mpáñcro con tres cíe 
JM^lilla » harás cus c|UCBtas por 
¿onde te conviene falir llamando, 
no te fe olvide;, que por donde 
tengas mas fuerza has de jugar, 
aunque tengas uná Malilla muy 
cargada » y te falte As , y Rey; 
y íi tienes oriia enfrada, profegui» 
ris por el mifrnOs pt lo jCon ¡a pre-
caución cjue tcHevo prewcuidcr» • 
Elle es el modp tde dàr los Ca.' 
petes , ique fin triunfar rara vez 
fe daraji j y nunqú.e te fu ceda, 
triunfar temendo jtres de As , y 
Rey , hazlo con el A s , à menos 
de no tener el Cavallo cambien, 
que entonces fera bueno no aven-
turai lo todo , à menos de que fu -
com* 
cortipiñcro la M a l i l l i ; pfro H 
faluOe el As , y tuvieres cl Ca-
vallo , y P,ey de triunfo , pon-
drás en mefael Cavallo. 
(gOANDO HAS 'DE T R I V N F A R 
AS de triunfar fiemprc que re parezca cienes cartas 
que poder hacer à lo menos atar 
jando á dos palos % ò teniendo 
Malillas bien pueftas, como con 
el Key , aunque no tengas el As 
con ellas , que eftas fe pueden 
llamar Malillas firmas. Tengo 
por impofsible que fe pueda cft 
crivir con perfección todas las 
ocafíottes , y lances de elle jue-
go , por no parecer una mano á 
o t r i j . 
-mm-si-f -àtbttfe jugar eada nua-
jfto con diferente idèa , íegun Ias 
cartas, vienen > pero como ayga 
quatro triunfos de Cavaüp , y 
Sota , no rae puedo contener de 
pioríer la-Sptü cpimcfa.,ò/ .cl Ca-
vado , aunque mas valccfponer 
«I:Çàjetailo, pues no voy à ãyentu-
fír mas que un tanto, y puedo 
à mi compañerp ahorrarle el Rey. 
<DE LAS S j L m Â S t 
O puede Cn cftc.jucgo n in-
guno que fea defeuidado» 
b falto de memoria jugar , n i 
aun medianamente , poeque la 
fubftancial de el , es contar los 
triunfos todas las nuoos , faber 
fi los que Ic quedan en la manó 
fon íiipcriores , ò inferiores ; ci<5 
modo , que fi llegafíe t i cafo de 
no haver mas dedos triunfos den* 
t r o , yeitos fean elTres,) ' el Dos^ 
faber que el que tiene el Tres fe 
halla con la Malilla , para qui-
tarlo , Ci le parece le puede per-
judicar, y lo mifmo digo por los 
demás palos. El que no fabe quan-
do una carta es firme de qualquier 
palo para dàr un de fe arte , es ju -
gador de viejo ; y en mi a(Tump-
to de falidas, digo, que eftas fe 
hacen fcgnn los-triunfos hay en 
mano , pues es cierto , que el que» 
tiene la mayor parte de triunfa® 
es el que pone la ley > de forma, 
que íi cienes cinco, ò feis criun-; 
fos, 
« » • 
fos, yà tienes duplicada parte dè 
lo que te eoirefponde, entonces 
ti fucede tener otras tantas de otro 
palo , como de As , y Rey , ó 
de As-, y C á v a l i o , y O c h o j m t 
parece puedes jügar* el Ocho, pues 
coa la infantería que tienes dé 
tr ionfosíe puedes proriicter qua-
fi íegoro d As ; pero fi obferva^ 
que el que tienes à tu mano de-
recha no carga al Ocho, recéla-
te de el , y lo miímo puede ob-
Íervar tu compañero; cfte , tie-
ne la Malilla, la meterá , y fi buel-
vc por el miímo palo ha de fer 
Ja carta mas inferior que tenga, 
recelandofé de el no cargar de el 
otro , y llagando à tu mano, no 
pondrás el As à menos que no 
lea 
%9 
fea obligado.del Rey i ni aíin el 
Cavallo. Si cienes el Siete, con-
íiderando no cargó al Ocho , no 
cargará al òicce ; fino ce fallare 
echarás mano à los triunfos , na 
dexando , fi fer puede , ninguno 
bien puefto , y el compañeró tu-
yo procurará, en todos lances,ay u-
darte con todo fu poder, pues allí 
no tiene pariente mas cercano q u ç 
tu j y deílriunfadas te jugarás el 
As de cabeza , fi te tocare eftàc 
dentro j ello es, ganando , y t u 
compañero ce rendirá el Rey, ít 
lo tiene, à fin de no quedarle den-
tro , aunque fuceda tenerlo acom-
pañado , la obferyacion juegx 
n^ucho. Suçederà tu eres poftre» 
ç i raadp fale jugando , un Seis, ò 
hn Siete , tü compañero no car-
ga i c fta , llega i tu mano , tienes 
ci Rey con otras, tomas con el 
Rey , y miras fi tienes alguna car* 
ta;« inferior à la que jugó el de la 
-falida í no tengo por convenien-
te eí* que triunfes, pues faltando-
te el As , puedes cjiiitar al com-
pañero los triunfos , y no poder 
confeguir el fallarlo , te jugará* 
al inüante la Malilla , y bolve-
fas otra del mifmo palo i ver í¡ 
entonces lo falla tu compañero , 
que ferà muy pofsibtc. Situ com-
pañero fale jugando Ocho , ò S o -
ea , y cl que tienes à tu mano i z -
quieda no carga, llega à tu ma-
n o , fi tienes el Rey , fe lo pon-" 
dràs para'haeér íaltar la MaUHa^ 
/ • j . per-
M Z 0 
perfuadicndote ícrà pofsibic ^cmm 
ga cu compaácro cl As , y % a | 
lo mcccs ,puede coger con cl Gjfi* 
vallo , y perderfe todo , p«cs no 
ferà tan ícrdo cl que torna con , 
c l Cavallo, y le falca A s , yRey* 
y por cl no cargar de fu compa-
ñero coñacs para efta fuerza en 
íus contrarios ,c|uc triunfara an-
tes bien» tomando con el Cavallo, 
fe jugará la Malilla , 7 profeguirà 
de modo,que por no haver tu per-
dido cl Rey à fu tiempo lo bienes 
à perder todo. Aora digo, pro* 
nuncio , efclamando m i buen Pe-
dro , que el Libro de Don Anto-
nio es cl be à ba de la Mali l la ; 
nada de eftas menudencias trae> 
que pueden fer muy del eafo pa» 
. -;„..,! • ra 
«3* 
r* perder menos \ è ganar mas; 
IMucho fe me hace, 1c dixe ípues-
mas vén quacro ojos que dos»co-
mo fucien decir, y tengo prefen^ 
te me has dicho, que dice el L i -
]bro que no fon todas jugadas del 
Autor , que fon algunas de los 
mejores jugadores de la Cor te , y 
creo hablas con pafsion como has 
perdido. No por cierto, yà no me 
acuerdo de tal cofa , de lo que 
me acuerdo es, de un cuento que^ 
para el cafo encaja como de mol-
de. Havia en mi Lugar un moza 
que prefumia de muchas fuerzas^ 
y ponderándolas un dUidixo , que 
con las dos manos havia lebanta* 
do medio celemín de Salvado; los 
preícntcs dixcroni Dios te l a s i íua* 
tea-
engaj y te bendiga ícgwidoSauá 
fon ; y bol viendo en si ¿ á v m t f t | 
ful íolo f entre eres lo íebântaiaoii 
Eftàí de humoc Pedro» nuñan* 
dirás , íi pierdes, de mi ocro tan-1 
to ; ya fabes dice D o n Antonio 
que no eferive para jugadores, quç^ 
cCcrive para ti , y ocros ignorand o 
tcsxomotu i pues fi eferiviera p^¿4 
ra jugadores abriera mas el ojckü 
En lo que no anda, advertido es;' 
en decir que fon las jugadas de 
los mejores jugadores , y en ef» 
to hace poca merced à muchos1 
buenos que hay en cita Corte , que 
no han. llegado à fus noticias ,n i 
à las raias , que tengo mi Piedra 
en el Royo , y mi poco defan-
stsii:* y dirán los.que le oyeren 
o* C í e r • 
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fer las mejores , y de los mesp-
íes de efta Gorce, aunc|ae fea. en. 
Carabanchcl, no ion eftos los que 
nos meten miedo \ y nos vendrán 
defafiando quando fe les antoje. 
¿Uíled hace buena mi razón , y 
por eíío he dicho lo del be à ba, 
y porque me elcucce los reales 
«jue me han llevado. Ten pacien-
cia le dixe, que menos malo es 
eflo que tener las narices pofti-
zas * ò fer capon. Aqui llcgava-
mos quando íacando mi buen Pc« 
dro dei bolfillo una Trucha em-
panada , en breve efpacio la de-
bamos en la efpina , y haviendo-
nos forvido las tripas de una Bote-
lla , profegul- ; 
i Las mas veces convienei fí fue* 
•r res 
res m a n c y t c hallas con MaJiiJa% 
y rts j aunquecftè cargada ¿em<-
pc¿ar à jugar ia Mal i l la , no ha-
b!o de triunfos-) aqui eñá la ob-
íervacion en vèr qué carta tt ú ü i 
de cu compañero , y el contrario. 
Si te falca el Rey, y à la Malilla 
no fale , claro eftàque no lo t ie-
ne tu compañero , podrás jugar 
el As j í eguniasque rindieron los 
contrarios, aunque también fue* 
le haver engañifas , que ce pue-
des jugar una Malilla , y el que 
eftà à tu mano derecha tener Rey, 
y otros, y rendirte à la Malilla el 
Rey à fin de que lo coníideres fa-
llo , y le dès carta chica , y ce 
hallarás burlado por no haver ju-
gado el As correlativanaence, to-
C * do 
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¿ o cabe eo la malícia. Dice t u 
Ivlacftro Doa^nconio , t̂ ue íc i n -
fictc quando úna faliJa le hace 
de Rey f y cl que eftà à laderer 
•cha rinde cl Cavallo, ò fale dei 
Cavallo , y rinde la Sota , le f ü -
pone fallo íby de dictamen fe 
-puede engañar , pues el que r i n -
de cl Cavallo , ò la Sota »cftan* 
do con otra carta no mas, juega 
bien , pues la aventura à que f u 
compañero la haga, y íi entonces 
no paila, no paffarà i la butlta. 
Te prevengo ,que quando fu-I 
ceda haverfe triunfado , y eftic 
tu compañero jugando cartas fir-
mes fepas de lo que tedefeartas; 
no te prevengo lo de meter tr iune 
•£© >y CQXUf h jugada,pues D o n 
Anco-
Antonio te \o previené» y c o n r í -
zondigo, que HAS de quedar íiem-
pre al paio quê tengas mas fuer-
za, auhquç de otro tengas MáÜIIá, 
íi eñá mas flaca para que el côrti-* 
pnñcro te dé por donde tío tciia?? 
deícartado ; pero íí tu compañe-
ro conoce te defeartas de donde 
cieñe Malilla ; antes de darte en-
trada, fe !a jugará para conieguic 
te defeartes, íi acaio has queda, 
do fallo , y fino lo hace , enton-
ces le perjudicará mucho que f i -
lies la Malilla de tu compañero, 
y comes de tu carne ; deícamee 
con economia la carca iupcríor de 
las inferiores , y i fabes es el Ocho, 
efta quando veas que tu compa-
ñero la rinde , ò queda fallo, ò 
C3 1c 
4 » 
iç, t\m¿3. h -MiUHa-folidé aqüel 
p a p a r a filiai- lãs!demás, iara-
zotv çs claríâ i fí tuviera Cavaílo* 
á¿; Ofy ¿ antes te las daría que el 
Qeb^ i íi Seis, òSÍctc»dcbeclar-
^l^s -aotís <|Ucf cl Qtho ; de for-, 
ina * que quando fe llega à ren-
4\fT çfta carra * 'con fegtíf ¡ciad fc 
debe creçr queda fallo § ò tiene 
Ja Malilla * y debe jugarla el com* 
panero antes que otrar jen cafo de 
tenerla, par4 darle otro defeártei 
no tengas la proprédad de paíTat? 
Malilla à falida de tu compañe-
ro , que jugarás al rebès; y fi a l -
guna Jó hicieres, fera quando ten* 
gas Malilla , y Rey folo de aquel 
palo ; no faldrâs jugando p»r de* 
baxo de MâlilU à menos de que 
: •; no 
t 
no ayga mas dc ioi t r t t tafe^ue tu 
tengas » y ¡aygás obfeívado; qué tu 
compañcrp ayga huido deacpc! 
palo ivr pero no falga^cle máyor, 
ni criutifaràs pox dcbaxo, dc Ma-
li l la , à menos ique . c i qae eftà à 
tu roano ¡dcrccHaayga defaibier-i 
to- el As 4?podràs.'trjúfiíâr del mas 
çhíco j efta jtigacja* fu-ele! confun-
dir * lo$;concéarios » creyendo el 
cjue ellOiS , uno , ü otro ;tiene U 
Malilla , y guardan las mas gran-
des; pero y i te digo fea carta que 
no obligue al As. , Si tu compa-
ñero fale triunfando de Sota > c 
de Ocho , y el que cftà à fu ma-
no paífa cl Cavallo , y tu haces el 
Re-y,iüBa proíigíuas con la triun-
fada à menqs d c n O í tener carta 
.• •* .'>,'r C-4 que 
4* 
x\um p e ^ n t é k U a l í l k <jue cjued a 
acrà&ii püesnte ©tfa «nraíreta te ar-
Hefgas à cjtie tu cxartípañero pier-
doV' S | íucc íüeb ^ a c 5 é h q u c «ra-* 
ç iezaâ wtifarffipnd© tu pie, paH 
ü déttvCti«paj|«Kjí.foMiJiHa- * aun* 
cjuíc (fclíga^ «Íl Rey con ocra i no 
bitrne-obligadd©í n§ ípípondris;, y 
ra embiar ci A$.è ttwcompísmcrita^ 
Si tuvieres tóeselo ¿Rey , Sota , f 
Siete, faidiàs pp»? Ja Sota ; íi tres 
de Cava l lo y <¿)cho , del Ocho 
ííempre , carta del medio. Si t u -
vieres que falir jugando por don-
de tienes tjuatróij ¿fcinco-de Re^i, 
y As» faldrás de*# Rey /-aunque 
tengas Sota eri dios , para no.po-
ner 
ficr una de las dòsttiayoiíe*6jp:ôn? 
tigenciaídc iqueít pierda totean^ 
do cl pff eon e|0*vaUo.í i t \ % & * * 
t a , y es regular %piefdanJâ^tjô%» 
cfto ha de tcr?a£jiuaado |io <séft|às 
mas ^üc tu pawè d^critóttfefs, Qpñ 
cjuamío fijperès|líenip¥* «efíltíá 
t k m p ^ y e -perdérnifla de las dar» 
y haViàs dc íà \mde Soca , ò SieKí 
y íi fu cede bolver tucompañerí» 
cl Cavallo , que tes carta que Wo 
la pueden ganar los contrarios fi-
no que fea con triunfo , teniendo* 
te quema que faíga tu compañe-
ro triunfando , fucltalela , que yà 
fabe al que fe la alargan , (i es j u -
gador , lo que le coírelponde es 
poner triunfo ew la forma que lle-
vo prevenido en el capitula hrtte-
cedentc» Chna-
4 * 
Quantas cartas fe juegan , lo$ 
que ion jugadoçes,llevan iu ma-
xima ; fucederà que tu paíes una 
Malilla ,efiacarta liegaatu com-
p a t k r o y no triunfa , y no fera 
pPí no,.tener'4 fino por tener- ía 
Malilla con Cavallo, y Rey , y 
querer Taiga la tduníadadetu maj-
no pata confeguir coger 4cbaxo 
el As » ò el Rey;,pafccieodo que 
danejo entrada à fu compañero , y 
ai raftrando , como llevo dicho , 1c 
tenga mas quenta. 
I odas, ò las mas de las juga* 
das tienen fus contigencias, por.» 
que à veces tiene mas quenta el 
bolver por la carta de la Malilla 
que pafsò el compañero , pare* 
ciendole que aquella puede fer car* 
ta 
Z / J 
tâ que levante c! As » ^«e con 
dera quedar i fu raa&â der-cchây 
pero efto ias menos veces íúccdç 
bien , à menos dc no tetter.aqucl* 
ila con que pfcccndc Itvantiar et 
As fola, y con todo llcvá Üfiticfa 
go de perder. As * y Màlilla. Kí«| 
ícas arnigo de cortar : à tu cotn^ 
pañero , qae hay también mod** 
de cortar la jugada fin triunfo » de 
eíla manera. Sucedió que havietiT 
do triunfado dos compañeros lo« 
graron no dexar triunfo en ma-
nos de fus contrarios, y el que fe 
queda dentro ,efto cstganaado, fe 
juega una Mal i l la , que es natu-
ral que por tenerla muy cargada 
ayan íido todas fus triunfadas »tuv 
que te fupongo compañera de el 
tal. 
46 
«al *r t̂íetvs el As?coti otra ; ÍÍBO lê 
wmlàcsÀi À s 4 k cortas U jugach? 
pàao fi icxitknes con dos no fe lo 
¿ár¡áfc ,"'pirtB 'es evidente que boi* 
4*rií|>Oi9illW$f:cornando tu'-cott 
.el^fcâív'kv'^ticdesj bwlarcf- à meter 
jíèr cl) tóííMo/jxiló .iáb iiiifriio te 
dfgo>eit3 eÍa?|uga:diímiÍTiTa #tiel-
«ds iieypfCtiiifailo^^ ©ĉ a initr íort 
«Erndfiiat}las tnayorirsrítémpr e , cH-
«ífâíandôte déÑ cortar' b jugad^è 
auácjiseíepasíhan falido los doce 
luiunfesf eftas vàtni entender, íoji 
¿jugadas palpables. También ha y 
ftra , ¡que íupongo lo mifino de 
ha verfe ttiunfado , e í lk el cortM 
pañero jugando cartas firmes, y 
tener tUiOtra Malilla fíniic cargar 
da 1 lç áams la MaliMa para que? 
te 
. t i ' 
te dè por *âlli j ¿fío lo podrás \vxi 
cer tcniendoja ;muy eargad4 , y 
<yuedândoÊe ,à b menos , còla dos 
firmes ,^5 ,7 Rey. 
Quando el Capdce es dupli* 
cado , ò cien taatos .como me ha 
fucedido à mi el jugarlo afsi , fe 
aventurin muchas carcas , y fe 
ponen à rieígo de perder por lo^ 
grar un Capoce } no me ha pare-
cido ocioío contarte un lance que 
me fucediò jugando à efta Mali-
lla de compañeros de à pefeta el 
tanto , y cien pdetas el Capoce. 
Jugábamos dos Sacerdotes , un 
Frayle, y Yo , pero el Frayle iba 
de contrario mio , y lo tenia à 
íni dçrecrha> fu ce de qucimicõm-
íaçò diíckicltâ cl As de Oros*y 
fmkfidomt yo mi Naypc cn ca* 
ra hallo xres triunfos. Malilla, Caá 
vallo * y Quatro , además de ^fto 
fíete carcas de copas de tres firmes, 
Malilla , As f y Rey, las dos ref-
tances «rao Í dos carcas inferiores 
debaftos • por donde canoccràs 
eft a ha fallo à cfpadas , el mano 
à la primera falida, que fué de So * 
ta de efpadas» èncontrò al inflan-
te con mi flaqueza del fallo, re-
jflexioneme para vèr conque triun-
fo falíaria, paraarraftrar , y con* 
íêguir ,fi fer pudicííe, tres arraí^ 
tres 9 y refòlvi fallar con laMaK* 
Jía de triunfo», teniendo prefentd 
• Ji; budía de mi compa&cro , y mi 




dia fer pofsiblc eftàr la Malilla qué 
yo fallaba en mano de mi com* 
pañero; como con efeito citaba^ 
y poniendo cl Cavallo de criun-
fo en mefa arrebañé el Rey cjue 
tenia el Frayle» hallòfc mi com* 
pañero con Soca, y Ocho ; arraf» 
tro de Sota , feguimos todos, pro-
figue con el Ocho, y logra coger 
los dos triunfos que le falcaban, 
por mano, à que me deícarcèdt 
un bafto , y jugandofe la Mali* 
Hade efpadas ,defcarteme por las 
copas , y fe configuiò el Capote, 
haviendo tres triunfos por mano; 
dirás cu , fegun ce eftay mirando 
hacer quentas t que feria mejot 
coger con el chico , triunfar de 
Malilla y y- profcgwir. con el Ca* 
Va-
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mU% IV y te corçceáò fijcedería l à 
mi i ra o , legua iat difpoíicion ce* 
nian4 ios triunfos¡-pcraüiucccltc? 
ra«caer mi companero cl As folo^ 
cofa ^uc p o é h i m t é c t t fs lo fa-
caria ai arraâtôUfejM MáliiU v f 
a4et^à?íjde no l̂ acer el Rey i porn 
cpifc (W<qu£<Jariáa?ni,is concfarios 
çpíirèi ÍHISC ç^onia i f c td t t ct 
Cavallo» pues me quedaba 
vatpos aora al Fraylp. Paxecia 
qué le havian idavadp una Ban* 
deriila fegun daba los brincos»que 
fe pooia de pancillas « y me fue 
muy ucil tener de compañero geni 
te de lalgíefia-, pues ios tres .fe 
riñeron, ia pendencia « que Gmal 
no m/mmp rae tuviera rpsM^dan 
coa el baen toyik i q u f « i í l ê ^ 
•/ tena-
ten azas, fe le p<%|iiiEi /iear J?S£fajt 
pel udas} peraâi iofl:a««ias ife ími 
eorapaaero la s i to^ idê feo 
Daba por di i oíIpa i qjie•.• à menôs 
de no hacemos'leñas ao podía «y1̂  
haver filado can laMaliUaceoient* 
do doi triunfos mas.in.feriores.To». 
do¡ cargaba íobre mi , à qucf mi 
oomp^kro me, defendió como 
buen Aitxandfo» Buenos teftigos 
los que fehàliaron prefemes>,,c¡ué 
viven unos en Toledo ¿ y- otros en 
Madrid. Defde eàtoncestengo tpie 
do de jugar con efta gente, y te di-
go, que en quanto à Renuncios,fe 
funda bien cu Maeftro , y figo fu 
dictamen» y fi yo huviera Je poner 
k ley al que renuncia , ò no carga, 
le teadria tanta piedad, que le 
D ira-
frnpóêâth fcnn-èt-Ç&pozcjpot Ias 
fftjinfíâs razones que expreíía tu 
Klaeílrò cni toàdfavorito. Yà cf-
tàs enterado qu* 4c paga dobí& 
aquel paio , c|uc c|uafido fc empe-
fiíò faliò pntttèro de triunfos, í lcm-
pre que aquel faiga ,íe paga doble; 
y c^puntode que Fe proporcione 
«l partido lo mas igual que fe pue-
da , tendrá cuidado de hacerlo > no 
hagas como uno que hay en cft* 
Corte , que íí lo nombrara la ma-
yor parte de ella le conocería, que 
dice, juegue yo» y gane quien quí-
fiere. 
CJT>A VNO T A R A SI. 
A Malilla cada uno para sí, 
fc juega de quatro modos» 
la 
i n 
la p r imen fc I k m a y aunqaeç*** 
d i uno para s i»al büen compa. 
ñerg fe le dá cftc nombre, por» 
cjuc todas aquellas carcas queco-
noce el buen compañero no pû rCÁiT? 
de J iaccr , ò las dudofasr, debíj ,^ " 
darlas al compañero , y hace 
lodo el menos perjuicio que pua^ 
da-» particularmente quando de 
aquella jugada que và ha hacer no 
le ha de reiultar beneficio fuyeí, 
y conoce le agravia al compaña . 
io,en cfta cabe mas malicia , puCs 
le puecle ayudar fin que fea mo . 
tejado del que tiene à fu m a n ó 
derecha , pallándole Malillas con 
Rey, ò Cavallo, para que haga 
el As i fi lo tiene , y fino lo' tuviíc-
xt no aventura mas que dos, ò três 
D * tan-
t&ntosiviyjpl íc ptiedc fecoms 
p<píifar cfte beneficio.con falir ju^ 
g^odQ cariasgrancics, ò firmes pa* 
ia que eoja , ò fe defearte : toda ef* 
ta «nalicia cabe en efte juego , y 
por eíTo para jugark» deben co-
nocerie t©4os, pues íl dos com* 
fè&ctQfvòyi cpnerartes' vàa coe* 
ehados , fc 1 cbantaràn con ei di* 
ñera de, los otros ; íu madoide 
jugarla es de cfta manera. Salien-
do debuxo de As , para refervar* 
lede que cargándole le obliguen 
i perderlo. Paflaràs poças Mali» 
lUs à menos que ce vengan à U 
ipario , .y tenga cen yafi. cogerá 
)» triunfos para fob.ftenerla. Con-
Sderc CJUJC lleva trçs çontrarips* 
p çfte juego. Las ¿.mcfios.-veces. 
• . ' . - J ¿ es 
elbíieno triuftfar mííchb^fino que 
fea por refervar A s v ò Rey ¿piiés 
í^fuica de críürtfár thuchó'cjú^ nd 
iiac* las ukitÁas bazas que por 
lo regular ftféJeri éftàr más car. 
gadas, y à veces fuele féf de pro* 
Veeho que queden los tfiunfoS 
grandes à la rtianoisquiettía^pa^ 
ra qüe no pudiendo con ellos con^ 
'figa dcícarccs» y fe falle à dónde 
le tenga quenta , y daño al que los 
tiene grandes. Si efte conoce fe 
defearcan de carca que leconvie-
ne hacer , triunfe à fin de no fa-
llar mas. Se hade llevarla mif-
ma regla en còntar los triunfos, 
y faber las cartas firmes. Sr co-
noce que jugando carta que to -
dos fallan le puede fer de pèí juin 
D3 cio, 
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cio , porqué aconpcçe cl fcgundo^ 
<ò tercero no poder cargar con 
triunfos , y defcariarCe , hága fu 
quenía , y no dé lugar á que ic 
)a fallen ,clefpues,-»|^* menfes ma» 
Ip es que falga fin figuras »por ha* 
yeriçla jugado decjtbeza •quedar 
lugarfque fe la fallen. El perfedo 
jugàr eftà en la obfervacion; y lle-
vará la milma rt?gk de no jugar de 
carta fola » particularmente quan-¡-
¿o fea grande, porque i efte juego 
todos cargan , y por efto fucede* 
que ai qüe juega de carta fola mc# 
clianA i que fea quándo llegue à 
fallar valer pocos puntos. L a earr 
ta fola de Sota « Cavallo , y Rey 
po la jugarás, fino que te halles 
preciíado , puçs mientras mas aU 
.* ;m. ' ' ' t í 
í% 
ta ia jucgucs.^ ma* perjuiçiò i f 
pucdc fcguir. Si tu compañero t f 
falia de ias que cienes ed t»a» 
ao viniendo jugando azia tí» 
lo rendirás i menos de np qeíi«i 
li^iiTidad de p«der deftriunfar ,)r 
hacerlo , pues de lo contrario cq 
cíooacs à que quando fe lo quie-
ras dir no puedas, porque el que 
figue à tu compañero no tenga 
mas de aquel p i l o , ò el que tiei 
nes à tu Udo , y rindiendo tu ef* 
ças cartas , tu compañero deberá 
hacer lo mifmo coivcigo. 
v Haviendo Rey , y Cavallo , y 
falcándote As , y Mal i l la , debe-
rás falir por ci Cavallo , à fin de 
que furopiezas con el Asanfesde 
ta Malilla»haces cu licy firme. Si 
v D 4 "e-
tienes trté , ò ^tiatro de Rey ; ò 
àòm , jugarás la Soa * fiémpre 
cb« él defeo de tropezar el As 
por-deknte. E l Rey cõn dôs car-
táS fe finde ál compañeróá me-
üés de no íer de triunfo , pues 
es una cafu-alidad haver tres del 
íftiílno palo por mano i y en fin; 
ü fe mef olvidafifo de prevenme 
ílgufla cofa, y te fe ofreciere du^ 
da quando èftes en tu Lugar, fi 
no te quieres poner en carmino, 
embianie a bufear con un Coche, 
aun que fea de quatro orejas, que 
tomo lea tiempo de Melones ir¿ 
muy guííofo á dedrtc ló que 
fe me alcance. 
L 4 
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OTra Malilla fe jofga entre cuatropeada uno para si, 
«j[ue fe llama à la Ruin , 6 pun-
i ó por fuerza , quaiefquiera tiom« 
bre le viene bien, y i mi me pa-i 
rece cjue el de Ruin • pues aun-
que un compañero; cfto es,el quts 
tiene enfrente quiera fer galante 
uno con otro , no puede, á me-
nos de que la carta le caiga por 
fuerza , en eftc fuelen las dos ba-
zas ultimas valer mucho , por la 
que cada uno deberá pretender-
las , y llevefclas el que rcus pu-
diere. En cfta conviene menos 
que en otra el triunfar; y fi à la 
penúltima te hallárcs con la Ma-
ii-
lilla de ttwjiifo còn otrò , aunque 
d As eftè dentro , y conozcas cf-
tà fold , y ; la acra carta que te 
ífueda no es firme, ce rcflexi¡ena-
rás las cartas que falcán que fa-» 
Hr fi tmontan mas q^eicUis,que 
puífdes Cicajr.criunfanda» JEn cfta 
KéaMUàè» c|ojTi(©i£n iodí*s qtiantas 
^ijuegaií , icdigo, es .J^eíFencial 
€¡ontar los triunfos , y fabír los 
que fon firçnes . ejom© todas las 
demás carcas * y en efta, y Ja an-
tecedente íc deben hacer para no 
j&erder diezy ocho cantos. JSu no 
cargar, ò renuncio , tiene.de pe-» 
na no contar i y pagar por.los 
que perdieren ; pero 6 to advier-i ^ 
cexi fus contrarios eUçnuncio i n o 




«na-vez , ni «jeaos que cclic bs 
cartas grandcs atquc 1c p^tecjc ha.-
ê i menos cantan ^para poder el 
Q¡pz i ico i índè fagar menos- p»it 
atinçj,; fdolc le pcriuírira en ia 
^y buen cottipaãero íè? J^-esche 
al que cieñe enfrentí', aunqu e lean 
1*5 Malillas ; pero á los otros dos 
i r i dando por punto las mas tui« 
nes. 
, - > • 
E N T R E T R E S . 
F^Ntre tres fe juega quitando ^ un palo , yà Tabes dice. cu 
Maeftto debe harcr cada uno diez 
y, nueve cantos ; para no perder 
elle , fe vé», por .rara íttaravillay 
fallarfc uiía Ma-lilía- ,,.yt fe puede 
pai-
6o 
pá (Tar tJ<5s*ytres veces , átfnt|if¿ 
por ello tetiga necefsidací de t r iun-
far > porque como fon tres palos 
los que juegan , y eftos íe repar-
ten eñtrc tres , fiempre » por lo 
regular, tocan dos , ò tres cartas 
de qualefquiera palo á cada uno* 
aunque de ocro'cfté cargado; p è -
rojno obflante»tfijtD fucediere€é-
ner feis * ò fíete de un paJo;R<d 
por eflo dcxaràs de jugar tu Ma«* 
lilla , y As y íí lo' t ienes»fin t r iun-
far» à fin de que empiçzen los can-
trarios gaitando trianfos primero 
que tu.,. - i , «- . 
En todos juegos íe debe j u -
gar , í igun lascartashay en la ma^ 
DO, conaute UCFO prevenido«pôr* 
que cales carcas puedes tener, que 
aun-
aunque no ^tftgõ <|oef requic* 
re triunfar, te puede coavenir 
cl bacerlo. En cfte efenc ia mií-
ma ptíia el que no carga f ò re-
nuncia que en cl antecedence. Sus 
falidas cn cfte no convienen fer 
|í>or debaxo de A s , ámenos que 
no fea carta que lebante por los 
pafos que fe hacen; y fi hay As 
con Rey fe efpcrarà à ver ft llega 
el cafo de que venga à parar àfu 
mano ; y fi acafo iucede que el 
que tiene à fu mano paite una 
Malilla , y llegando à fu mano 
puede coger con el Cavallo , aun-
que tenga cl As » l o dexarà pa-* 
ra otra ocafion > y íi tiene As con 
Rey , y fucede el que paflaron 
Malilla ; tomara con el Rey ^pues 
d 
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cl que la pafsò croftíídere <̂ ue el 
.Asxjuedaraacras» reípeclo deque 
cl que entró no cogió con cl ,y 
la bolverà à paliar por lo rcgu* 
lar. 
E N T R E T R E S g V I T J N V O 
UDofes, Trefes , y Quatros. 
Stc juego íc debe jugar te-
mendo prefence que cftarí-í 
do repartidos ios palos no le to -
can à cada uno mas que trescar-, 
tas , por lo qiic debe con liderar 
qij? rara vez clHn cn-cO-a difpoi-
licion , por lo qpc no paflarà Ma-
lillas à menos de que no eftèn co» 
ocra carca ; fedíf^c^Ugar por.dQU-
ic hajr mas curíCas» pMa confeguifi 
que 
que empiecen Ids contrariou à gai-
tar los criunfos primero; y no con-
viene las mas veces lalir por deba-
xo dei As , antes bien vèr (i íe pue-
de confeguir el que venga à parar 
la jugada a manos de donde eftà cl 
As , pues no hará poco (i pAÍÍa el 
As haviendoíe jugado la Malilla 
de aquel palo , quanto mas efpo» 
nerloà que Caliendo por debaxó-
vaya i morir à manos de U Malí-; 
l ia, y paliándola yà no lo pueda 
hacer. Pcro (i tuviere runHa , co-̂  
rao de ciaco cartas» no reparari en 
falir por debaxo, como cengaqua% 
tro triunfos, y alguna entrada, A 
parte de los triunfos, para profe-
guir por donde empezó |ugando1 
y confeguir lo que ce. llevo dkHo 
Je apurar los triunfos j y ha é e 
hacer para no perder veinte y 
quatro tantos. 
- Se juega también à Malilla vifc 
ta de compañeros , eíto esvien1 
áofe un coimpiñero à otro lascar* 
cas i y el que nías inteligencia tic* 
He lo gov i CT na , y man ¿a jugar, 
al compíiñero la quemas le con-
viène i y en mi vèr eíle es el j l i e -
go <|uc taas tien€ que jugar , y que 
•tiiifâ ianecí íc cífrecen « y íe nc* 
ccísita tener éabeza de hierro pa* 
jugarla dos homs^porejue tic-
toé qiw bí-ègútàr con todas cju^w 
#enta y ochto cartas el que lleva 
el' jueg^. rfL$ juego de mas cau--
íela tjuc niñgutío , y cjue de mas 
d i k i i i i a - nççffsícç pára Ja-. dif.( 
t 
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(5oíicíon de un Capote. El que 
es mano en efte juego lleva mu-
cha ventaja para poder, íí tiene 
poco juego , libercarfe de Capo-i 
te jugaiidoíe Malilla antes que los 
coatrarios por fus cartas le def-
carcen * y fe la fallen. Y para un 
rara que no paífe de una hora¿ 
íí íe juntan dos que la Liben ju^ 
gar , dibididos cada uno à iu la-
do, dà gufto mirar el ju-garla,y 
vèr con la intención que fe jue-
gan las cartas. 
Sucede , tu eres mi compañe-
ro , y haviendoce yo regiftrado cu 
Naype encuentro en m mano una. 
runfla de cinco , ò leis cartas de 
A s , y Rey , pero te falta la Mali-
lla , y yo eftoy fallo de aquel pz*, 
E lo 
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Jo, y te mando jugar Ja mas chi-
quita •> el que tienes à tu lado de-
recho tiene la Malilla de aquel pat 
Jo , y por el regíftro que hizo de 
âs de fu cotnpañero fabe le f<iica 
Rey,y Asdeaquel palo,conocrasj 
fe hace la quema , que í¡ entonces 
nopaífa, ala buelta, finolapaííaà 
coñillas,no la puede pairar,y como 
fea jugador es precifo el meterla,' 
perfuadiendofe àque puede cflàc 
en mi mano elRey folo, ò unacar-
ta inferior, y metida la fallo, yà 
me quedan en mi compañero dos 
defcartes , dándole entrada poc 
triunfo , ò por donde mas me con* 
venga. E n efte juego, como en to-
.dos los demás de Malilla , el que 
tiene Jos triunfos pone la l ey , co-
mo 
mo yà te dixeantes ; y para triun-
far íè ha de tener fu precaución 
cjuando no íe fupera- en triunfos» 
pues Íe fuele bolver el Santo de ef-
paidas , como fuelen decir; afsi, 
krmejor es , fino hay mas que U 
parte de triunfo j jugar por donde 
masfuerza ayga paracjue empie-
cen à gaííar ¡os contrarios prime-
ro los triunfos. Quando fuceda te-
ner As con ©trascartas chicas,y el 
c]ue es íu compañero eíla femifa* 
lio , jugara la carta mas chica, por 
dos cofas, para libertarei A s , ò 
para (í paífan la Malilla poderla 
fallar ftempre que alcance en 
triunfos. 
Quando ayga en una de las 
dos manos As, ò iley folo de qual-
E2, quicr 
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quier palo, deberá el que lo tie-
ne con otras acompañado , jugar 
por debaxo antes que los contra-
rios çoníigan, con alguna carta fu-; 
perior ,que lebante â la carta que 
eftà acompañadajdetr ibalo todoj 
pero fi el que lo tiene folo cono-
ce que puede defcartarfe à las de fu 
compañero, y quedarfe con t r iun-
fo , íerà mas conveniente para fa-
llar la Malilla ; y en fin ,trae c ó n -
ego tamos lances, fegun la difpo» 
i o n de las cartas, que tengo por 
impofsible , como te llevo dicho¿ 
que ninguno pueda con perfección 
cfcrivir todas las jugadas, y las re-
fultas de ellaSi porque yo ha vein-
te y ocho años que juego à todos 
ellos juegos de Malilla , à mi pa-; 
re-
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reccrmedianamente \y cada ma-
no íe me ofrece jugarla con diftin-
ta idea, y me ha hecho conocer 
la experiencia > que íi la huviera 
jugado al revés de mi diólamen 
me huviera falido mejor , parti-
cularmente à Malilla cada uno pa-
ra si : confieflb me ha fuccdido 
muchas veces. 
No tengo prefente otra cofa 
que decirte en aífumpto del jue-
go , porque aunque entre dos fe-
fuele jugar también , y fe llama 
Perore, y para jugarlo eftàn jun-
tos los dos que juegan , fe echan 
montones como fi jugarán entre 
quatro , y fe ponen los montones 
defcubiertos , y puedes hacer ef-
periencia , por lo que te llevo 
E3 ' di-
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cho para jugarla ; y afsi, defea-
rè te aprovechen mis lecciones* 
como no juegues de contrario 
conmigo, cjue entonces me amar-; 
gara el Arrope , por dulce que 
lea i y fi ce fe ofreciere eftàr m i -
rando , y difputar alguna juga-
da , pon todo tu cuidado ení a-
berla difputar, pues no hay aguan* 
re para que fe hierre de mi rón i y 
dándome muchas gracias por raí 
trabajo , me dixo , que él me 
queria defcubrir un fecreto,que 
á ninguno en efte mundo íe lo 
havia revelado , no folo él , pe-
ro ninguno de fu Lugar, y que 
me io decía para que viera lo re* 
conocido que iba à mis favores. 
Sepa ufted, me dixo , que na f o-; 
lo 
f t 
lo yo \ fino todos los de los L u -
gares tenemos por coftumbre 
guando nos empezamos à poner 
la corbata para venir à Madrid, 
empezar à difeurrir qué modo 
tendrèmos para engañarlos* y lue-
go quando bolvemos à nueftros j 
Lugares contamos los modos , y 
anda la fiefta por el Lugar à cof-
ta de los que nos tienen por ton-
tos ; y dándome un abrazo fe def-
p i d i ó , y le quedé tan agradeci-
do , que en viendo à uno 
con corbata le pongo 
la Cruz. 
F I N. 
